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Pierrelatte – Le Claux, lotissement
artisanal ZAIF VII
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2006 : Pierrelatte (Drôme, Rhône-Alpes) Le Claux, lotissement artisanal ZAIF VII,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic effectué sur les parcelles 1240, 1349, 1357 et 1471 s’est révélé totalement
négatif. La terrasse du Rhône apparaît immédiatement sous la terre végétale, et aucune
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